

































































































し ょうぱい がら　商売 柄
めい がら　銘柄

























































しか し なが ら
お よ ば ず なが ら
よ そ なが ら
ふ た つ なが ら
い や い や なが ら
はば か り なが ら
さ り なが ら
お そ れ なが ら
うま れ なが ら
わ れ なが ら




もぬ け のか ら




と うふ が ら
ご まが ら
し まが ら
































































ぱ し ょ が ら
か ら か ら
か ら が ら
が らが ら




こ れ か ら
われ か ら
ここ ろ が ら
と ころ が ら
し んか ら
し ん が ら
た ん が ら
せき た ん が ら




































だい か ぐ ら
だ い だ いか ぐ ら
は い か ぐ ら
さ か ぐ ら
さ と か ぐ ら




や え ざ く ら
あ だ ざ く ら
い と ざ く ら
よ しの ざ く ら


















































































































































































で あ いが し ら
ぼ うが しら
ま えが しら
し お が しら
つ か が し ら
こ が しら
さ か し ら
ざ が しら
ひ ざ が し ら
しし が し ら
と し が しら
し ゅ っせ が し ら
はた が し ら
い っ か し ら
やっ が し ら
ふで が し ら
か なが し ら
なに か し ら
きの か し ら
く みが し ら
な みが し ら
め が し ら
い もがし ら
と も がし ら
く じら
ま っ こ う くじ ら
な が す くじ ら
や ま くじ ら
め くじ ら
はし ら
か い ぱし ら
か ぱ しら
だ い こ く 幎し ら
と こぱ し ら
みず ぱ しら



































































































































































































































































ち ょ うめ んづ ら
て ら
が て ら
カ ス テ ラ
だ て ら
ど て ら
だ ん なで ら
あ まで ら
て らて ら
カ ル デ ラ
カ ン テ ラ






エ キ ス ト ラ
オ ーケ ス ト ラ




































お い ぱ ら
ほ て い ぱ ら
の い ぱ ら
う ぱ ら
ご う は ら
ち く し ょ う ぱ ら






























































































































てん でん ぱ らぱ ら
く だり ぱ ら
し ぷり ぱ ら
く わぱ ら
し わぱ ら











き ょう かた ぴ ら
ゆ かた ぴ ら
くさ り かた ぴら















っぱ き あぶ ら
あ げ あぶ ら
























































な た ね あ ぶ ら
え の あ ぷ ら
ご ま あ ぶ ら
ぼ う ふ ら
か ぶ ら
か ぶ ら
















た け べ ら
ず べ ら
く つ べ ら





ア ン ペ ラ
テ ン ペ ラ













く さ む ら
し しむ ら




















































が む し ゃ ら
じ ゃ らじ ゃ ら
お べ ん ち ゃ ら
な ん と や ら
な に や ら
し ゅ ら
あ し ゅら
コ ロ ラ チ ュ ラ







































































































































































































































































































































































































































































































































































ゆ う あ か り
た か あ が り
つ ま さ き あ が り
で き あ が り
ゆ き あ か り
し あ が り
に し あ か り
ほ し あ か り
や す あ が り
た ち あ が り
た ち あ が り
ま ど あ か り
に あ が り
ね あ が り
ね あ が り
と び あ が り
た つ み あ が り
や み あ が り
あ め あ が り
そ め あ が り
ゆ あ が り
し り あ が り
か わ あ か り
い か り
い か り
か せ い カ リ
ね こ か わ い が り




い い が か り
そ う が か り
お こ え が か り
お お が か り
き が か り
い き が か り
ゆ き が か り
あ し が か り
は し が か り
み せ が か り
た か が り
と っ か か り
ひ っ か か り

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































あ らづ く り
な が れづ くり
く ろづ くり
に わ づ くり
し ょい ん づ くり
ご んげ ん づ くり




よ こ な ぐり
ふ な ぐり














ど う ど うめ ぐ り
お は ち めぐ り







のぞ き か ら くり
り く り
くり くり














































































































































































































































































































































































く ちな めず り
や すり
か み やす り
ゆす り
ゆず り




























































































































































































































































































































































































ほ し ま つり
ちま つ り
は な まつ り
ひ な まつ り
とし ご い の まつ り
あ と の まつ り
ひ まつ り













お とこ ひ でり
お んな ひ で り














あ ほう ど り
す もう とり
･･　　 し ゅう ど り
・ ちぎ ょ うと り




なが お ど り
こ お ど り
す お ど り


















































く み おど り
す ず め おど り
こ こ ろ お と り
ぼ ん おど り
お な がど り







や き と り
む くど り
い け ど り
う け と り
か け と り
は る つ げ ど り
わ け ど り
こ と り
こ とり
よ ぶ こ ど り
む こ と り
み や こ ど り
よ こど り







か し ど り
と し とり
ずど り
か す と り
み ず と り
あ せ と り
す そ と り
い た ど り
し た ど り
ち ど り
く ち と り
た ち と り
い の ち と り
は ち ど り


























































































































































































































































































































































な み の り
ひ め の り
わ の り
う わ の り
い ち ぱ ん の り









ぬ い は り
ぬ い ぱ り
せ ん ま い ぱ り
あ ら い は り
か ら い ぱ り
じ ょ う は り
お は り
か ぱ り
た か は り
い き は り
か ぎ ぱ り
き く ぱ り
じ く ぱ り
ご う つ く ぱ り
て く ば り
め く ば り
よ く ぱ り
け ぱ り
ぎ じ ぱ り
こ し ば り
か な し ぱ り
し ん し ば り
ず ば り
う ぐ い す ぱ り
よ し ず ば り
み ず ば り
ガ ラ.ス ぱ り
い た ぱ り
く だ ぱ り
し た ぱ り
ま ち ぱ り
.よ い っ ぱ り
↑ う つ ぱ り

















































み え っ は り
き っ ぱ り
さ っ ぱ り
こ ざ っ ぱ り
い じ っ ぱ り
す っ ぱ り
で ず っ ぱ り
で づ っ ぱ り
や っ ぱ り
う わ っ ぱ り
と ば り
き ぬ ぱ り
き ぬ ば り
ね ば り
ひ ば り
あ げ ひ ば り
く さ ひ ば り
↑ に ひ ぱ り
み は り
あ み ば り
ゆ み は り
め ば り
と め ば り
や は り
ゆ ば り
↑ よ ぱ り
し ら は り
き り ぱ り
つ り ば り
ば り ば り
ぱ り ぱ り
め り は り
う わ ば り
な わ ぱ り
い っ か ん ば り
し ん ぱ り
い っ て ん ば り




ち ょ っ ぴ り
ひ り ひ り
び り び り
ぴ り ぴ り ’
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ど う じょ うや ぷり
ろ う やぷ り
せ きや ぶ り
お し ゃ ぶり
ど し ゃぷり
む し ゃ ぶ り
か た やぶ り
し ま や ぶり
よ こが み や ぶり





ぷ り ぷ り
せ ん ぶ り
ど ん ぶり
ほ ん ぶ り




さ さ べ り
う す べ り
よ こ すぺ り
じ す べ り
さ る す べ り
うわ す ぺ り
の っぺ り
ふ なべ り
↑ は べ り
め べ り
お し ゃべ り






































































































































































































































































































































































































































じ ょう ほ うし ょり
ぐ っ し ょり
び っ しょ り
と しよ り
わ かど しよ り
まち ど しよ り
お は し ょり
しり っぱ し ょり
じ ん じ んば し ょり
ぞ ん じよ り
か ん ぜよ り
たよ り
か ただ より








































































どんよ り （副 ）
がらり （副 ）


























































































































































































































































ダ イ ア ル




あ ま り あ る


















む く い る





お し い る
は じい る
か ん じい る
タ イ ル
ス タ イ ル
お ち い る


















































































し ょ くよ うが え る
さ え かえ る
にえ かえ る
あ お がえ る
か かえ る
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か じか がえ る
め しか かえ る
わか が え る
き か え る
い き か え る
お きか え る
ひ き かえ る
ひ き がえ る
わ きか え る
すげ かえ る
しょ げ か え る
さ か え る
う し が え る
さ し か え る
む せか え る
た が え る
し たが え る
ちが え る
は き ち がえ る
け ちが え る
さ しち がえ る
た ち か え る
ね ち が え る
ま ち が え る
み ち が え る
とり ち が え る
つ か え る
つ かえ る
つ がえ る
く つ がえ る
さ し つ かえ る
た て かえ る
ね が え る
は ね かえ る
ひ か え る
さ し ひ か え る
ま が え る
あ ま が え る
との さ まが え る
み かえ る
く み かえ る
す みか え る
よ み かえ る
よ み がえ る
む かえ る
で む かえ る
う らが え る






















































































































































































































































































































































































































































と り か かる
お ど り かか る
の り かか る
ふ り かか る
よ り かか る
きが る





く い さ がる
もえ さ か る
とお ざ かる
ひ き さが る
で さか る
や にさ が る
ふ さ が る
た ち ふさ が る
ぶ ら さが る
なり さ が る
し か る
あ し が る
メ タ フ ィ ジカ ル
お し が る
い とお し が る
い と し が る
ほし が る
ロ ジカ ル





お い す が る
さ ず か る
↑ みす ずか る
た す かる
む ず か る
と り す がる
よ り す が る
た かる
たが る
あ り が た がる
は だか る
た ちは だ かる

















































け む た が る
く ちが る
プ ラ クチ カ ル
つ か る
い い つ か る
こ と づ か る
の っか る




つ な が る




お し は か る
た ぱ か る
は ぱ か る
お もん ぱ か る
ひ かる
テ ィ ピ カル
ト ロ ピ カル




↑ み ま か る
ひん ま が る
み が る
リ ズ ミ カル
エ コ ノ ミ カル
や が る
あ や か る
い や が る
よ が る
こ ん が ら か る
こ ぐら か る
こ ん ぐ らか る
ず ら か る
ち ら か る
む ら が る
しり が る
マ ド リ ガ ル
リ リ カ ル
か る が る
あ わ れ が る
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み せ かけ る
よ せ か け る
もち か け る
お っか け る
つ っ かけ る
ひ っ か け る
ふ っか け る
で か け る
て が け る
た て か け る
し に かけ る
ば かげ る
よ び かけ る
↑ あ ま が け る
み か け る
た た みか け る
め が け る
せ め か け る
つ め かけ る
きり かけ る
の り か け る
ふ り か け る
こ こ ろ が け る





わ らい こけ る
や せ こ け る




あ ざ け る
と お ざ け る
ひ き さ げ る
さ さ げ る
ひ っ さ げ る
ふ ざ け る
み さ げ る
ぷ ら さ げ る
きり さげ る
くり さ げ る
とり さげ る
はり さけ る

















































































































































































































































































































































































































































か たむ け る
う つ むけ る
す り むけ る





あ か ち ゃける











ひ ら け る




く つろ げ る
とろ け る
の ろ け る
ひ ろ げ る




か き わけ る
か き わけ る
き き わけ る
ふ き わけ る
お し わけ る
た わ け る
みわ け る
か みわ け る
ふ みわ け る
そ め わ ける
え り わけ る
と り わけ る
ふ り わけ る
































































い の こ る
きえ の こ る
さ き のこ る
あけ のこ る
ちり のこ る
く れ の こ る
は び こ る
ほ こ る
さ き ほ こ る







か い あ さ る
い ざ る
か ざ る
き か ざ る
すぎ さ る
ひ き さ る
く さ る
ふ て く さ る
ま じ め く さ る




ひ つ じ さ る
す さ る
く だ さ る
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よ わ い す る
お う ず る
ぐ う す る
ぐ う す る
こ う す る
ご う する
こ うず る
こ う ず る
こ う ず る
そ う す る
そ う す る
そ う す る
ぞ う す る




ま っと うす る
ふ うす る
ふ う ず る
ほ う ず る
ほ うず る
ほ う ず る
ほ う ず る
ゆ う す る
゛jき ゅ う す る
き ゅう す る
き ゅう す る
し ゅ う す る
たく ま し ゅ う す る
ち ゅ う す
ち ゅ う す

























































































































































































































































わ た く し す る
す す る
あ せ す る
だ す る
あ だ す る
な み だ す る
あ っ す る
い っ す る
ホ イ ッ ス ル
う っ す る
え っ す る
か っ す る
が っ す る
き っ す る
く っ す る
け っ す る
さ っ す る
し っ す る
せ っ す る
せ っ す る
せ っ す る
ぜ っ す る
た っ す る
だ っ す る
て っ す る
て っ す る
ね っ す る
は っ す る
ノ丶ッ ス ノレ
ぱ っ す る
ひ っ す る
ほ っ す る
ぼ っ す る
め っ す る
ら っ す る
り っ す る
れ っ す る
と す る
サ ジ ェ ス ト す る




























































































































































































































































































































































し のば せ る
あび せ る
ふ せ る
か ぶ せ る
カプ セ ル
お っ かぶ せ る
と き ふせ る
なぎ ふ せ る
ね じふ せ る
う つ ぶ せる
く みふせ る





つ か ませ る
か き まぜ る
こ き まぜ る
す ませ る
の ませ る





す い よせ る
ち かよ せ る
お び きよ せ る
お しよ せ る
め しよ せ る
か たよ せ る



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































い い は る
フ ェ ス テ ィノリ レ
ラ イ ノ`り レ
ほ お ば る
き ぱ る
い き ぱ る
ぎ し き ば る
か く し き ぱ る
け ん し き ぱ る
↑ た ま き は る
く ぱ る
か く ば る
し か く ぱ る
よ く ば る
こ は る
し ゃ ち こ ば る
と こ は る
し ゃ っ ち ょ こ ぱ る
か さ ば る
の さ ば る
し ぱ る
く い し ぱ る
す じ ぱ る
ふ ん じ ば る
す ぱ る























































は る ば る
こ わ ば る
が んば る
シン バ ル















い なか び る
く び る








か み さ び る




う わく ち び る
ほ と び る
し な び る
お と な び る





いき の び る
に げの び る
お ちの び る
ま ひる















































か ら び る
ひ か ら び る
ふ る び る
よ る ひ る
ほ こ ろ び る
ほ ろ び る
わ び る
わ ぴ る
ま ち わ び る
ボ デ ィ ー ビ ル












て い さ い ぶ る
よ う だ い ぶ る
も っ た い ぷ る
バ イ ブ ル
つ う ぶ る




か い か ぶ る
た か ぶ る
ひ っ か ぶ る
ふ り か ぶ る
↑ け ぶ る
す こ ぶ る
ゆ さ ぶ る
し ぶ る
フ レ キ シ ブ ル
く す ぶ る
ゆ す ぶ る
ダ ブ る
ダ ブ ル
い た ぶ る
ひ た ぶ る
ポ ー タ ブ ル






















































つ き や ぶ る
けや ぶ る
し ゃぶ る
う ちや ぶ る
↑ち はや ぶ る
みや ぶ る
ふ み や ぶ る
よ み や ぶ る
↑ う ら ぶ る
シ ラ ブ ル
ト ラ ブ ル
ド リ ブ ル
わ り ふ る
２冫る ぶ る
ア ン プ ル
カ ン フ ル
サ ン プ ル
ア ンサ ン ブ ル
シ ンプ ル
ノ ンブ ル
ギ ャン ブ ル
ケ ー ブ ル
テ ー ブ ル
サ イ ド テ ー ブ ル
ネ ーブ ル






























































































































































































































346 る ま と～ る め た
つ と ま る
と ど ま る
お もい と ど ま る
ふ みと ど ま る
ま と ま る
な ま る
な ま る
に の ま る
ひ の ま る
さん の ま る
は ま る






あ や ま る
い い あ やま る
は や ま る
ガ ジュ マ ル
き よ ま る
つ よ ま る
か ら ま る
く る ま る
ま る ま る
ま る ま る
ひ ろ ま る




フ ォ ー マル
ノ ー マル
アブ ノ ー マ ル
み る
みる
か ん が み る




し ょた い じ みる
あ ぶ ら じ み る
う ち みる
か い ま みる
ゆめ‘み る





















































































































































かい し め る
は ず かし め る
た きし め る
だ きし め る
ひ きし め る
せ し め る
お と しめ る
にし め る
た のし め る
は じめ る
い ま しめ る
か みし め る
ふ みし め る
い やし め る
しか らし め る
こ ら しめ る
にぎ りし め る
く る しめ る






と り しず め る
すす め る
す すめ る
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か す れ る
く ず れ る
なき く ず れ る
こ す れ る
お と ず れ る
は ず れ る
で は ず れ る
な みは ず れ る
わ す れ る
お き わ す れ る
ね わ す れ る
そ れ る
お そ れ る
み そ れ る
た れ る
だ れ る
し お た れ る
あ く た れ る
へ こ た れ る
し だ れ る
す た れ る
た だ れ る
あ ま っ た れ る
う な だ れ る
し な だ れ る
み だ れ る
さ き みだ れ る
い り み だ れ る
もた れ る
ち ぢ れ る
つ れ る
つ れ る
ひ きっ れ る
ひ き つ れ る
う ち つ れ る
ほ つ れ る
も つ れ る
や つ れ る
て れ る
と れ る
み と れ る
な れ る
こ な れ る
て な れ る
も の な れ る
は な れ る
あ け は な れ る













































と び は な れ る
よ ば な れ る
み な れ る
す み な れ る
み み な れ る
め な れ る
よ な れ る
ぬ れ る
な き ぬ れ る
そ ぼ ぬ れ る






あ ぱ れ る
よ ば れ る
く び れ る
さ び れ る
し び れ る
そ び れ る
い い そ び れ る
ね そ び れ る
く た び れ る
う ら び れ る
わ る び れ る
ふ れ る
ふ れ る
あ ふ れ る
あ ぶ れ る
か ぶ れ る
お ち ぶ れ る
つ ぶ れ る
よ い つ ぶ れ る
の み っ ぶ れ る
や ぶ れ る
う ら ぶ れ る
あ り ふ れ る
ほ れ る
ほ れ る
お い ぼ れ る
お ぼ れ る
き き ほ れ る
こ ぼ れ る
い こ ぼ れ る
さ き こ ぼ れ る

















































む す ぼ れ る
う ぬ ぼ れ る
み ほ れ る
゛ う ま れ る
の ま れ る
ま み れ る
む れ る
む れ る
た わ む れ る
も れ る
う も れ る
う ず も れ る
し ゃ れ る




お お せ ら れ る
い ら せ ら れ る
パ ラ レ ル
ふ ら れ る
し て や ら れ る
わ れ る
こ わ れ る
お そ わ れ る
ひ わ れ る
ひ び わ れ る
え み わ れ る
あ ら わ れ る
と ら わ れ る
ノ`ぐー レ ノレ




し ょ う わ る
お わ る
か わ る
か か わ る
た ち か わ る
う っ て か わ る
し に か わ る
す み か わ る
い り か わ る
き り か わ る
う つ り か わ る
な り か わ る













































































































































ヴ ェ ー ル
オ ー ル
イ ヒ チ オ ー ル
フ ォ ー ル
カ ー ル
ガ ー ル
ス テ ッ キ ガ ー ル
ス カ ー ル
キ ー ル
コ キ ー ル
ミ ッ シ ョ ン ス ク ー ル
コ ン ク ー ル
ス ケ ー ル
ス ライ デ ィン グ ス ケ ール
ア プ レ ゲ ー ル
ナ イ チ ン グ ー ル
ア バ ン グ ー ル
ゴ ー ル
イ コ ー ル
ス コ ー ノレ
シａ プ レ ヒ コ ー ル
リ コ ー ル
ア ル コ ー ル
エ チ ル ア ル コ ー ル
メ チ ル ア ル コ ー ル
オ ル ゴ ー ル
ア ン コ ー ル
シ ー ル
セ ー ル
バ ー ゲ ン セ ー ル
リ ゾ ー ル
ク レ ゾ ー ル
ベ ン ゾ ー ル
ラ ノ`ぐー ソ ー ノレ
タ ー ノレ
ヘ ク タ ー ル
コ ー ル タ ー ノレ
ス チ ー ノレ
テ ー ル
デ ィ テ ー ル
コ ク テ ー ル
デ テ ー ル
ス ト ー ノレ
ホ リ ド ー ル
’ゼ ミ ナ ー ノレ
ス ー ヴ ニ ー ル
ビ ニ ー ル
メ タ ノ ー ル
テ ノ ー ル
／くー ル
ノ･1'－ ル
オ パ ー ル
ミ リ バ ー ル
ビ ー ル
ア ピ ー ル
ハ イ ヒ ー ル
ア ッ ピ ー ル
な ま ビ ー ル
く ろ ビ ー ル
プ ー ル
シ ュ プ ー ル
エ ー プ リ ル フ ー ル





ハ イ ボ ー ル
ミ ル ク ホ ー ル
ド ッ ジ ボ ー ル
ス ポ ン ジ ボ ー ル
ダ ン ス ホ ー ル
ベ ー ス ポ ー ル
キ ャ ッ チ ポ ー ル
メ ン チ ボ ー ル
ノ`ぐス ケ ッ ト ボ ー ル
デ ッ ド ポ ー ル
フ ッ ト ポ ー ル
ソ フ ト ポ ー ル
ハ ン ド ボ ール


























リ キ ュ ー ル
ジ ュ ール
ス ケ ジ ュ ール





カ ド リ ール
ル ール
レ ール
モ ノ レ ール
ク ロ ール
コ レ ス テ ロ ール
ト ロ ー ル
ハごト ロ ール
コ ント ロ ール
バ ース コ ント ロ ール
リモ ートコ ント ロール






さ もあ らぱ あ れ
と もあ れ
な に は と もあ れ





う け い れ
なげ い れ
そ こい れ
て こ い れ
お しい れ
こ し い れ




く ち い れ
し ち い れ
















な か お れ
ゆ き お れ


































































































































































































































































































































































































た ま だ れ
さ み だ れ
み みだ れ
しょ く もた れ
こ も だ れ
よ だ れ
だ れだ れ
か わ た れ








カ ミ ツ レ
し た もっ れ
し ょた い や つ れ
お もや っ れ
つ れづ れ
で れ で れ
ど れ
よ い ど れ
↑な れ
ひ と な れ
は な れ
ば な れ
ぞ くば な れ
に くば な れ
と こば な れ
ず ば な れ
ちば な れ
て ば な れ
か ね ば な れ
き り は な れ
き れ は な れ
は な れ ば な れ
ふ な れ





ず ぶ ぬ れ
ぐ し ょ ぬ れ






























































































ま え ぶ れ
お ふ れ
か おぶ れ
う る し かぶ れ
や ぶ れ かぶ れ
さ きぶ れ
ま る つ ぶ れ
デ フ レ
こ と ぶ れ
は っ ぽ う やぶ れ
お い ぼ れ
お かぼ れ





お そ う ま れ




さ ん しき す み れ
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つ みれ
ち ま みれ






だ じ ゃ れ
わ るじ ゃ れ
ゆ れ














が く めん われ
フ ァ ンフ ァ ーレ
フ ィ ナ ー レ






































は い い ろ
ぷ どう い ろ
り き ゅ う.い ろ





で ん き かい ろ
き い ろ
か きい ろ
む ら さ きい ろ
あ ず きい ろ
と き いろ




つ き け いろ
ま け いろ
た ま ご いろ





う ぐ いす い ろ






































































































































































































































































































































































































































































































じ ゅ う じろ
ご ろう じ ろ
ほ お じろ
な い が し ろ
つ き しろ
↑.つ き し ろ
↑く しろ
と じ しろ





こ の し ろ
み のし ろ
み たま し ろ
アル マ ジ ロ











い ろ じ ろ
じろ じ ろ
な わしろ
げ ん し ろ









































































か じ ど ろ
こ そ ど ろ
へど ろ
みど ろ
あ お みど ろ
あ せ み ど ろ
ち みど ろ
メ ト ロ
し ど ろ もど ろ
と ろ と ろ
ど ろ ど ろ
ビ ー ド ロ
あ す な ろ
のろ
さ い のろ
う す の ろ
のろ の ろ
／丶口
チ ェ ンバ ロ
ひろ
す え ひ ろ
せ び ろ
ち ひ ろ
は ぱ ひ ろ




す い ふ ろ
す え ふ ろ
か ぶろ




















































ご え もん ぶ ろ
へろ へ ろ










ぼ ろ ぼ ろ
ぽ ろ ぽ ろ
お ん ぼ ろ
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